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ABSTRACT
Distribution of the fossil Rodents of the western Mediterranean in the Neogene
In this paper a summary is done of the succession of Rodent microfaunas in the
Mediterranean during the Neogene. The base of the Neogene (Agenian) is characterized
both in the Iberian Peninsula and South of France by the abundance of Cricetidae, Eomy-
dae and Gliridae. After, the Cricetidae of Oligocene origin disappear ( Eucricetodon, Pseu-
docricetodon ) and new genera from this family came from Asia ( Democricetodon , Eumya-
rion, Megacricetodon , Cricetodon ). They were accompanied by several forms: Proboscidea
(Gomphotherium , Deinotherium ), Artiodactyla (Tragulidae, Suidae, Cervidae), Primates
(Pliopithecus ) and Perissodactyla ( Chalicotherium ). In this phase (Orleanian, Lower Mio-
cene), cases of insularity are found at Sardinia, together with African elements (Cteno-
dactilidae). Presence of African elements ( Ctenodactilidae , Phiomyidae ), followed by insula-
rity, took place in the Upper Oligocene of Majorca (Balearics).
The Middle Miocene (Astaracian) is characterized in Western Europe by the appea-
rence of many inmigrators as well as the extinction of the genera from the Lower Miocene.
These Middle Miocene faunas appear to be humid and forested. The later is in contrast
with that which is observed in the interior of the Iberian Peninsula, where a dry and low
diversified microfaune had progressed. The forested microfauna is also present at Crete.
On the other hand, North African microfaunas show a clear endemism in relation to Eu-
rope but, in Turkey European elements coexisted together with some african ones.
At the begining of the Upper Miocene (Vallesian), many inmigratory waves came
to Europe. They form the so called Hipparion -faunas. Together with Hipparion, there ap-
pear Machairodus, Progonomys , Tragocerus , Microstonyx , Alilepus, etc. All these gene-
ra did not arrive at the same moment, so that a coexistence between the Astaracian ele-
ments and the new inmagrators is a characteristic of the Vallesian. The forested conditions
persisted in the Lower Vallesian in the whole Europe, as well as the endemism of the
North African margin. Nevertheless, a tendency to the hypsodonty is observed in most
Cricetidae from the two sides, and many extinctions took place.
After the Vallesian (Turolian), an open, «savanne»-like biotope was present in the
whole Mediterranean margins, with a high diversity of Muridae ( Parapodemus , Occitano-
mys, Valerimys ) and few Cricetidae. Endemism between the two extremes of the Medi-
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terranean begins. The forested biotope inherited from the Middle Miocene persisted in
Center Europe. In this phase, isolation and correlative cases of insularity are present in
Italy (Gargano, Baccinello).
At the end of the Miocene, in the so-called «Messinian crisis., the regression in the
Mediterranean allows the pass of species across the Gibraltar Straits. This is the case of
some African rodents which appear in Spain ( Gerbillus , Paraethomys ) and also of Hippo-
potamus . On the other hand, some European genera pass to Africa.
In the East, the base of the Pliocene in characterized by the mixture of European,
Asiatic and African elements. With the Pliocene transgression, the circummediterraean en-
demic fauna of Muridae comes to an end and new palearctic Rodents come to the South
West of Europe (Arvicolidae), performing the base of the future Quaternary faunas.
Finally, some considerations on the origin of the insular endemisms from the Qua-
ternary are made.
LA BASE DEL NEOGEN
Les microfaunes de I'Agenia son ben co-
negudes a l'Europa occidental, especial-
ment a Franca, on apareixen en nombro-
sos jaciments del Baix Llenguadoc (Paul-
hiac, Caunelles, Lespignan, Bouzigues, et-
cetera; AGUILAR, 1974). El nucli d'aquestes
faunes es format per Cricetids, Glirids i
Eomiids (+). Els Cricetids estan repre-
sentats en la seva totalitat per formes d'o-
rigen oligocenic: Eucricetodon (E. aquita-
nicus, E. in f ralactorensis), Pseudocriceto-
don (P. thaleri) i Melissiodon. Entre els
Glirids, les formes arcaiques (Peridyromys
murinus, Microdyromys, Glirudinus, Bran-
satoglis) coexisteixen amb noves formes
sorgides probablement a partir de les an-
teriors (P. murinus) per un proces clado-
genetic: Pseudodryomys ibericus, P. robus-
tus, Miodyromys brailloni, M. jaegeri, Myo-
glis, etc.). El conjunt d'Eomiids i Esciu-
rids constitueix, com en el cas dels Crice-
tids, una reliquia de l'estoc oligoce: Pseu-
dotheridomys parvulus i Ritteneria man-
ca entre els primers, Palaeosciurus feig-
nouxi, Heteroxerus paulhiacensis, H. lavo-
cati, entre els segons.
A la peninsula Iberica, aquest estatge
esta representat a les localitats de Cetina
de Aragon (DAAMS, 1976; DAAMS & FREU-
DENT H AL, 1974) i Navarrete del Rio (ADRO-
VER, 1978). Encara que en conjunt aques-
tes faunes presenten els elements tfpics as-
senyalats abans (Eucricetodon aquitani-
cus, Peridyromys murinus, Pseudodryomys
ibericus, Ritteneria manca, etc.) cal desta-
car una certa tendencia a l'endemisme que
es manifests per la presencia d'Eucriceto-
don cetinensis, replica iberica d'E. hasla-
chense, i en l'absencia de les diverses es-
pecies de Peridyromys i Miodvromys, subs-
tituides per Nievella, glirid d'afinitats des-
conegudes i Armantomys, un altre glirid,
primer representant d'un grup que s'es-
tendra fins al Mioce superior.
Malauradament, ni al nord d'Africa ni a
l'Europa oriental hi ha dades sobre les mi-
crofaunes d'aquest nivell, per la qual cosa
no es possible establir una comparacio
amb aquestes arees.
En resum, la fauna de rosegadors de
1'Agenia es nodreix de representants evo-
lucionats de formes oligoceniques, a ex-
cepcio dels Glirids, dintre els quals hom
aprecia una important diversificacio.
EL MIOCE INFERIOR
L'Orleania es ben representat a Europa
occidental (peninsula Iberica, Franca, Ale-
manya, etc.) pero tan sols fins al sostre
d'aquest estatge es possible trobar alguna
referencia a l'Europa de Pest (Turquia).
Dintre la microfauna destaca la desapa-
ricio dels cricetids d'origen oligocenic (Eu-
cricetodon, Pseudocricetodon). Sembla que
es clar que la seva substitucio pels crice-
tids evolucionats que caracteritzen la ma-
jor part del Mioce (Megacricetodon, De-
mocricetodon, Cricetodon, Eumvarion) no
es va realitzar bruscament, sing que, al-
menys a la peninsula Iberica, hi ha un
periode en el qual falten els representants
d'aquesta familia, a excepcio de Neoco-
metes que, juntament amb Blackia (esciu-
ropter), apareixen per primera vegada al
jaciment de Rubiols (DE BRUIJN & MOLT-
ZER, 1974). Neocometes pertany a la sub-
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familia dels Platacanthornyinae. Els repre-
sentants actuals d'aquesta subfamilia, Pla-
tacanthomys i Typhlomys, viuen a les zo-
nes muntanyenques i forestals del sud-est
asiatic. Aixo confirma el caracter humit de
la fauna de Rubiols, on falten els esqui-
rols terrestres (Heteroxerus rubricati) i els
glirids endemics (Armantomys i Praear-
mantomys) presents a d'altres jaciments
de la peninsula Iberica d'aquesta mateixa
edat. Aixi doncs, es confirma 1'existencia
a la peninsula Iberica d'almenys dos bio-
tops ben diferenciats durant 1'Orleania in-
ferior, un de caracter humit i un altre de
caracter mes sec.
A continuacio, to hoc la primera onada
immigratoria, amb l'arribada dels repre-
sentants del generes Megacricetodon, De-
mocricetodon i Eumyarion (cricetids), Dor-
catherium (tragulids), Listriodon (suid) i
Deinotherium (proboscidi).
Entre els Cricetids, Democricetodon pre-
senta grans afinitats amb el genere nord-
america Copemys, que ha estat trobat tam-
be en el pre-Vallesia de la formacio Chinji
(JACOBS, 1977), a Pakistan. Quelcom sem-
blant succeeix amb Eumyarion, que mos-
tra certes similituds amb el genere nord-
america Cotimus (encara que podria trac-
tar-se d'una convergencia). Tots dos deuen
haver tingut Ilur origen en el continent
asiatic. La procedencia de Megacricetodon
es desconeguda. Els artiodactils immigrats
semblen tambe d'origen asiatic; els pro-
boscidis, al contrari, son d'origen africa.
A la peninsula Iberica hem d'afegir la
presencia d'un nou cricetid, Fahlbuschia.
El seu origen es desconegut, malgrat que
presenta grans similituds amb Democri-
cetodon. Per la seva dispersio, practica-
ment iberica, MEIN & FREUDENT H AL (1971)
postulen per a ell un origen africa. No obs-
tant aixo, no existeix cap indici d'intercan-
vis faunistics directes amb el nord d'Afri-
ca durant aquest periode (els Proboscidis
la colonitzen a traves dels Pirineus).
Posteriorment a aquest nivell to Iloc
una nova onada immigratoria que duu a
Europa occidental els primers represen-
tants dels generes Cricetodon i Anomalo-
mvs (cricetids), Pliopithecus (primat hi-
lobatid), Chalicotherium (perissodactil),
Paleomeryx, Amphimoschus, Dicrocerus i
Micromeryx (artiodactils). Persisteixen en-
cara Melissiodon (cricetid) i Ligerimys
(eomiid, derivat directament de Pseudo-
theridomys), juntament amb el petit ar-
tiodactil Cainotherium. Durant aquesta
epoca es produeix una petita migracio que
porta mes enlla dels Pirineus determina-
des formes fins ara cndemiques de la pe-
ninsula Iberica, com Armantomys i Fahl-
buschia, que es troben a la localitat gal-la
de Vieux-Collonges.
Aixi mateix, durant aquesta fase to lloc
la primera diversificacio cladogenetica de
determinats taxons: Megacrice todon, Cri-
cetodon i Eumyarion apareixen represen-
tats per dues especies diferents, Democri-
cetodon presenta ja un polimorfisme que
anuncia la seva radiacio astaraciana, apa-
reixen juntament amb Ligerimys els pri-
mers eomiids evolucionats (Keramidomys,
Leptodontornvs), etc.
Un fet interessant es que els cricetids
d'Europa nord-occidental (Alemanya, SuIs-
sa) son especificament diferents dels de la
regio mediterrania i presenten pautes evo-
lutives diferents. Una altra diferencia es
l'abundancia de Necometes, molt rara al
sud. Aixi doncs, una barrera biogeografica
devia existir entre les dues regions.
En resum, el principi de l'Orleania su-
posa 1'extinci6 d'algunes formes originades
a 1'O1igoce, tals com els cricetids primitius
Eucricetodon i Pseudocricetodon i diver-
ses especies de Peridyromys, provinents de
la radiacio primerenca d'aquest glirid.
Despres d'un periode de pausa, si mes
no a la peninsula Iberica, es produeix 1'ar-
ribada, en dues onades successives, de les
formes que caracteritzaran el seguent es-
tatge (Astaracia): cricetids evolucionats,
primats, proboscidis, cervids amb banyes,
etcetera. Entre els micromamifers, s'ob-
serva, al final d'aquesta fase, un incipient
proces d'assentament i especialitzacio in-
tragenerica, despres de la rapida ocupacio
dels ninxols buits.
IMMIGRANTS AFRICANS
A LES FAUNES INSULARS
DEL MIOCE INFERIOR
DE BRUIJN & RUMKE (1974) ban descrit
al Mioce inferior d'Oschiri (Sardenya) una
petita microfauna formada per sis rosega-
dors (Sardomys dawsonae, S. antoniettae,
Pireddamys ravi, Peridyromys sp., Micro-
dyromys aff. koenigswaldi, Glis major) i
tres insectivors (Geotripus oschiriensis,
Nuragha schreuderae, Crocidosorex anti-
quus). L'edat d'aquesta fauna es dificil de
precisar, excepte el que s'ha dit abans. Pel
seu caracter de «fauna empobrida» (ab-
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sencia de cricetids, eomiids, escit rids i
lagomorfs) i el gegantisme de Glis major,
es clar que ens trobem amb un cas d'insu-
laritat. Aixo no obstant, la dada mes inte-
ressant, la constitueix la presencia de cte-
nodactllids (Sardomys, Pireddamys) junt
amb elements tipicament europeus (Peri-
dyrornys, Microdyromys, Glis, Geotripus,
Crocidosorex; Nuragha es d'afinitats des-
conegudes). Els Ctenodactllids son rosega-
dors que a l'actualitat habiten arees de-
sertiques i subdesertiques del nord d'A-
frica. S'originen en el continent Indic vers
1'Eoce mitja o Oligoce inferior a partir
dels Capatimids i emigren a I'Asia en
aquesta mateixa epoca. Durant I'Oligoce
mitja colonitzen el nord d'Africa. La pre-
sencia de ctenodactilids a Oschiri mos-
tra que existiren intercanvis faunistics en
aquesta regio i l'arc corso-sard durant 1'O-
ligoce mitja o superior abans del seu ailla-
ment en el Mioce inferior. Aquesta entra-
da es va produir segurament despres de
la seva separacio d'Europa (d'altra mane-
ra no s'explicaria l'absencia de formes
africanes a les conques europees mediter-
ranies).
Un complement a la comprensio d'a-
quest problema, el constitueix 1'inesperat
descobriment de microfauna africana en
els lignits oligocenics de Peguera, a Ma-
llorca. Aquesta fauna es composta per un
fiomid (cf. Gaudeamus), un ctenodactllid
(cf. Tataromys), un cricetid (Eucricetodon
aff. quercyi), tres glirids (Gliravus proxim
a G. priscus, Bransatoglis aff. concavidens,
B. aff. fugax), un pseudoscit rid (cf. Sue-
vosciurus ehingensis) i dos escidrids. A
mes, hi surten un marsupial (Peratherium
sp.), tres insectivors (Saturninia sp., cf.
Myxogale, cf. Tetracus), un carnivor inde-
terminat i un cenoterid indeterminat (ar-
tiodactil) (ADROVER et al., 1977).
La fauna de glirids i cricetids to afinitats
completament europees, situant aquest ja-
ciment en el limit Oligoce mitja-superior.
Pel que fa als elements africans, junt a un
ctenodactilid surt aci un representant dels
Phiomyidae (Fiomiids), grup estrictament
africa que apareix a l'Oligoce d'E1 Fayoum
i pren gran abundancia i diversitat al Mio-
ce. La insospitada presencia de dos esciu-
ropters en un nivell tan antic (no es co-
neixien abans del Neogen) dona hoc a la
possibilitat que aquest grup d'escidrids si-
gui d'origen africa.
Sabem que durant el Sannoisia i l'Es-
tampia, al punt de l'emersio paleogena,
FiG. 1. Subdivisio biostra-
tigrafica del Neogen d'Eu-
ropa, amb indicacio dels
generes i de les especies
de Mamifers mes signifi-
catius. A 1'esquerra, les
principals divisions mari-
nes i continentals, amb les
correlacions establertes i
edats absolutes. S'han in-
dicat tambe les zones mas-
tologiques de Mein i la zo-
nacid amb Foraminifers de
Blow (d'AGUSrf & GIBERT,
1981).
Biostratigraphic subdivision of
the eogen from Europe, with
indication of the more , signi-
ficative species and genera of
Mammals. Left, the marine and
continental scales, with the es-
tablished correlations and ab-
solute ages. Also, the biozones
of Mein and Blow are indicat-

























































































s'installa a It futura area balcarica una
sedimentacio de tipus lacustre, amb abun-
dancia de flora tropical (magnblies, se-
quoies, etc,) i macrofauna que inclou Lo-
phiotherium, Plagiolophus, Anthracothe-
rium, etc. (COLOM, 1973). A aquesta fase
pertanyen els classics lignits de Selva i
Sineu. En aquest darrer jaciment, la mi-
crofauna trobada (ADROVER et al., 1977)
es tipicament europea (Eucricetodon cf.
incertus, Paracricetodon cf. dehmi), per
tant, encara no s'havia produit la invasio
d'elements africans.
Posteriorment, aquests terrenys degue-
ren quedar aillats del continent europeu, i
es produf a continuacio la comunicacio
amb l'Africa.
COLOM (1975) ha indicat corn durant
l'Oligoce superior-Mioce inferior existiren
terres emergides al nord de 1'area balear.
Segons ALVAREZ (1972), la rotacio de Sar-
denya es posterior al Langhia, perb segons
RYAN et al. (1972) tal rotacio era ja un fet
en aquest estatge. Aquesta darrera opinio
s'acomoda millor a un hipotetic contacte
sardo-balear, que permetria explicar l'en-
trada de ctenodactflids a Sardenya.
Posteriorment, sabem que les terres ba-
lears passaren per una fase d'insularitat,
corn ho testimonia la fauna de Santa Mar-
garida (ADROVER et al., 1977), composta per
un lagomorf gegant i tres glirids, un ge-
gant, proxim a Bransatoglis, un altre de
mida gran, proxim a Praearmantomys, i
un de petit, proxim a Peridyromys muri-
nus. La presencia de formes europees no
assenyalades a Peguera du a pensar que
posteriorment a la fase africana va pro-
duir-se algun nou contacte amb Europa.
EL MIOCE MITJA
A Europa occidental, l'inici de 1'Astara-
cia es caracteritza per la immigracio de no-
ves formes (Crouzelia, Conohyus, Dryopi-
thecus) i 1'extinci6 de les formes relfquies
de 1'Orleania (Cainotherium, Procervulus,
Lagomeryx, Melissiodon). En general,
aquesta fauna presenta un clar caracter
hurnit i forestal, amb una alta diversitat
d'esquirols volants (Blackia, Albanensia,
Forsythia, Miopetaurista) i abundancia de
glirids (Microdyromys, Muscardinus, Eo-
muscardinus, Peridyromys, Glirudinus, Pa-
raglirulus, Bransatoglis, Myoglis, Glis, et-
cetera). L'interior de la peninsula Iberica,
contrariament, travessa per una fase de
secada (VAN DER WHERD et ril., 1979), amb
absencia d'esciuropters i eomiids i baixa
diversitat de glirids : la forma endemica
Armantomys , Tempestia ( relacionada amb
la lfnia anterior ) i Myonimus dehmi. Cal
destacar l'absencia dels cricetids Eumya-
rion i Anomalomys . En el Valles-Penedes,
en canvi, aquests cricetids es troben pre-
sents, aixf com la major part dels glirids
citats abans . La banda nord-oriental de la
Peninsula formava part , doncs, de la pro-
vincia biogeografica europea.
D'aquest moment tenim ja dades relati-
vament nombroses d'altres arees circum-
mediterranies . Aixi , la localitat de Plackia
(Creta) presenta una fauna tipicament eu-
ropea, de tipus forestal , amb Spermophili-
nus cf . bredai, Blackia, Forsythia, Demo-
criceptodon , Eumyarion i Glirudinus (DE
BRUIJN et al., 1972). Tots aquests elements
es troben tambe a 1'Astaracia d'Anwil, a
Suissa ( ENGESSER, 1972 ). La diversitat d'e-
lements i la seva relacio amb els europeus
demostren que en aquesta epoca Creta no
era encara una ilia.
El mateix nivell es abundantmcnt re-
presentat a Turquia ( Candir, Sofka, Pa4a-
lar). Tal vegada , ] a dada mes interessant
sigui la coexistencia d'elements tipicament
europeus (Anchitherium , Listriodon, His-
panotherium , Aceratherium , Percrocuta,
Amphilagus , Megacricetodon) amb espe-
cies d'origen africa . Aixi , Megapedetes es
troba a Bayraktepe i Chios, en aquesta
darrera localitat acompanyat per un fio-
mfid (SEN, 1977 ). En 1'actualitat , els Pe-
detids son representats per Ped'etes capen-
sis, rosegador saltador de les sabanes del
centre i 1'est d'Africa. A Yeni-Eskihisar
horn troba un altre genere africa, el crice-
tid Dakkamys.
La microfauna nord-africana d'aquesta
fase es ben coneguda a la localitat marro-
qui de Beni-Mellal, on es troba una variada
fauna composta per quatre cricetids (Myo-
cricetodon parvus, M. cherifiensis , Mella-
lomys atlasi , Dakkamys zaiani), dos cteno-
dactilids (Metasayimys jebeli, Africanomys
pulcher), un fiomiid (Paraphiomys occiden-
talis ), un pedetid (Megapedetes sp.), un
glfrid (Microdvromys ambiguus ) i un es-
ciurid (Atlantoxerus tadlae ) ( JAEGER , 1977).
D^- tota aquesta microfauna , l'unic ele-
ment clarament europeu , Microdvromys
ambigus, s 'apropa a M. koenigsivaldi per
la seva talla i nombre de crestes, malgrat
que presenta un quart pre-molar menys
reduit . Hi ha una similitud entre l'especie
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africana i M. cf. koenigswaldi del Mioce
inferior d'Oschiri, Sardenya (vid. supra).
D'altra banda , el foramen infraorbitari
dell Mvocricetodontinae recorda el de cer-
tes especies de cricetids de l'Oligoce a
Europa.
Quant a Atlantoxerus, A. tadlae no sem-
bla directament relacionat amb A. blacki,
de 1'Astaracia de Manchones (Calataiud-
Daroca), ni amb A. adroveri del Vallesia
superior de Masada del Valle (Terol-Alfam-
bra), del qual podria derivar 1'especie ac-
tual, A. getulus, del nord d'Africa. En rea-
litat, les tres especies podrien derivar d'u-
na radiacio evolutiva a partir d'Heteroxe-
rus (JAEGER, 1977).
En conclusio, la fauna de Beni-Mellal
presenta ja un net endemisme respecte a
la fauna forestal europea del Mioce,mitja,
pero deixa entreveure l'existencia d'un
contacte anterior amb Europa, possible-
ment en el limit Oligoce-Mioce. Aixi ma-
teix, la fauna del nord d'Africa es diferen-
cia de la fauna africana tropical d'aquest
moment. Els pocs elements comuns (Pede-
tidae i Phiomvidae) semblen mes aviat
les darrcres restes d'una distribucio abans
uniforme que no pas la prova d'intercan-
vis faunistics entre les dues regions. A la
Ii de I'Astaracia, s'installa al nord d'Africa
una fauna de tipus desertic o subdesertic
(Pataniak-6), com ho demostra la presen-
cia de dipodids (Protalactaga) i el gran
desenvolupament dcls bulbs auditius a
Africanonrvs. A mes, s'hi ha d'afegir Yalta
diversitat que arriben a tenir els Cricetids
(quatre especies de Myocricetodon).
Aixi doncs, durant l'Astaracia, tota Eu-
ropa meridional (a excepcio del centre de
la peninsula Iberica) apareix poblada per
una fauna de tipus humit i forestal que no
presenta cap relacio amb la del nord d'A-
frica, circumscrivint-se els units contactes
a la regio mes oriental (Turquia).
L'ARRIBADA DE LA FAUNA
AMB HIPPARION
L'inici del Vallesia suposa 1'arribada de
1'anomenada «fauna amb Hipparion», que
marca el comencament del Mioce superior.
Amb l'Hipparion (equid tridactil) arriben
Machairodus (carnivor), Progononivs (pri-
mer murid europeu) Tragocerus i Micros-
tonyx (artiodactils) i els primers lago-
morfs leporids europeus (Alilepus). Hippa-
rion i Alilepus son d'origen america i co-
lonitzen Eurasia tics dc Pest a travcs de
I'estret de Bering. Progononzys, i molt
probablement la resta dels immigrants, es
d'origen asiatic. L'arribada d'aquests ge-
neres no es simultania: Hipparion conviu
amb Anchitherium, Progononrys no apa-
reix fins al limit Vallesia inferior-Vallesia
superior i Microstonvx arriba al Vallesia
superior. El que caracteritza aquest mo-
ment es ]a coexistencia de les noves for-
mes amb l'antiga fauna de I'Astaracia
(Hipparion amb Anchitherium, Machairo-
dus amb Sansanosrnilus, Progononrys amb
Megacricetodon). Encara aixf, al Ilarg del
Vallesia, les extincions s'aniran succeint.
En una primera face, desapareixen Anchi-
theriiun i Fahlbuschia, generes que proce-
dien del comencament del Mioce i que en-
cara havien superat el limit Astaracia-Va-
llesia. Nogensmenys, es a ]a divisoria en-
tre el Vallesia inferior i el Vallesia supe-
rior que les extincions son mes frequents
(particularment, pels rosegadors). Aixi, en
aquest transit desapareixen dintre dels Cri-
cetids, els generes Eumvarion i Megacri-
cetodon, en tant que la rica diversitat de
glirids hcretada de l'Astaracia queda re-
duida a uns pocs generes (Mvomimus, Glis,
Muscardinus). Aquest cumul d'extincions
del Vallesia superior va acompanyat d'una
rapida diversificacio de Progonomys, el
primer murid conegut a Europa: Progono-
invs cathalai coexisteix a Europa central
amb P. woelferi. A la peninsula Iberica,
coexisteix amb una altra especie, P. his-
panicus.
D'altra banda, la fauna del Vallesia in-
dica un habitat forestal i humit, que s'ins-
talla fins i tot a l'interior de la peninsula
Iberica. Aquest regim humit es troba al
llarg de tota la ribera mediterrania. Aixi,
a Kastellios Hill, a Creta (que encara for-
mava part del continent), existeix abundan-
cia de tragulids (Dorcatherium), a mes
d'altres taxons que es troben a tots dos
costats de la Mediterrana (Hipparion, Cri-
cetulodon, Progonomys, Spermophilinus
bredai; DE BRUIJN et al., 1971).
La fauna de la ribera nord-africana con-
serva el seu marcat endemisme respecte
de l'europea. La presencia de Progonomys
cathalai al Vallesia d'Oued-Zra, mes que
indicar l'existencia d'intercanvis efectius,
sembla l'efecte d'una colonitzacio simul-
tania de totes dues riberes des de Pest.
Durant el Vallesia tc lloc un curios pro-
ces de convergencia entre diferents linies
de Cricetids. Consisteix en I'aparicio a la
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denticio superior de crestes que tendcixen
a unir els tuberculs labials (estefanodon-
tia) proporcionant una superficie mes gran
d'abrasio . Al mateix temps , la corona aug-
menta de talla i d'altura ( hipsodontia). Tal
proces dona hoc a Hispanomys a Europa
sud-occidental , Byzantinia a Grecia i Tur-
quia i Zramys al nord d'Africa ( els dos
primers deriven molt probablement de
Cricetodon; el darrer, del cricetid africa
Myocricetodon).
D'una manera semblant, el genere De-
mocricetodon ( un altre cricetid « sobrevi-
vent ») sofreix una espectacular evolucio
vers un augment de talla i d'hipsodontia,
pero, acf, l'increment de superficie d'abra-
sio no es realitza segons una «solucio»
estefanodonta , sing sigmodonta formant
una autentica cresta sigmoide , de manera
semblant als Microtids. A Europa sud oc-
cidental prospera Rotundomys (que arri-
ba al maxim amb R. bressanus de Soblay
i Terrassa ), mentre.que a Centrcuropa des-
taca el genere Microtocricetus ( amb M. mo-
lassicus , FAHLBUSCH & MAYR , 1975).
EL MIOCE SUPERIOR
Durant el Turolia s'aguditza a la vessant
mediterrania el proces de reemplacament
faunistic iniciat al Vallesia, establint-se un
flux migratori amb Pest. En aquesta epoca
arriben els primers representants d'Hys-
trix i Eozapus (zapodid; E. setchuanus,
l'especie actual, compren formes saltado-
res de les zones obertes de Xina). A ells
s'ha d'afegir Kowalskia, un nou element
dintre de les taxocenosis de cricetids, que
mostra grans afinitats amb Dernocriceto-
don i del qual procedeixen els actuals Cri-
cetids (Cricetus, Mesocricetus, Cricetulus,
Tscherskia).
A Europa occidental destaca la diversi-
tat taxonomica dels murids (Parapodemus,
Occitanomys, Valerimys). Els glirids son
tan sols representats per Myomimus, Elio-
mys i Muscardinus. Entre els cricetids, a
mes de Kowalskia, apareix Ruscinomys,
que procedeix d'Hispanomys per augment
del nombre d'arrels i per les peces den-
taries hipsodontes.
La fauna d'Europa sud-oriental, repre-
sentada per la famosa «fauna de Pikermi>>
presenta, junt a elements autbctons (By-
zantinia), algunes coincidencies superficials
amb la fauna occidental (Myomimus, Mus-
cardinus, Kowalskia, Parapodemus, ?Occi-
tanoinvs), pcro les divergencies a nivell
especffic son importants (DE BRUIJN, 1976).
Tot sembla indicar que una fauna de caire
subestepic s'instal•la a les regions circum-
mediterranies.
En canvi, la fauna centreuropea mostra
un caracter netament humit i forestal, en
certa mesura molt similar a la del Valle-
sia. Aixi, a la localitat alcmanya de Dorn-
Durheim es troben quatre especies dife-
rents d'esciuropters i cinc de castorids.
Els unics elements comuns amb les mi-
crofaunes meridionals son Kowalskia, Eo-
zapus, Parapodemus i Muscardinus (FRAN-
ZEN & STORCII, 1975). A Kohfidisch (BACH-
MAYER & WILSON, 1970), a mes de la pre-
sencia de Keramidomys (els eomiids han
desaparegut de 1'area meridional) i Hys-
trix, s'hi ha d'afegir els primers cricetids
hipsodonts de tipus modern: Promiwo-
mys i Epimeriones. El primer es ja un
veritable arvicolid. El segon ha estat con-
siderat, en principi, com un gerbflid, en-
cara que existeixen seriosos dubtes sobre
l'adscripcio d'aquest genere a 1'esmentada
familia de cricetids africans (tal vegada
es tracti d'un cas de convergencia a partir
d'algun cricetid asiatic progress ivament
hipsodont).
Els primers veritables gerbilids es tro-
ben en aquesta epoca al jaciment d'Ama-
ma III (Marroc), i deriven, probablement,
de Mvocricetodon. En l'actualitat, aquests
cricetids habiten les zones arides d'una
franja que va des de l'Africa nord-occiden-
tal fins al Pakistan. El caracter semideser-
tic de la fauna d'Amama III ve confirmat
per la seva pobresa: dos cricetids (Zramys
hammamai, Mvocricetodon cf. seboui), un
gerbflid (Protatera algeriensis), un cteno-
dactilid (Irhoudia robinsoni), un murid
(Paraethomys cf. wiocaenicus) i un esciu-
rid (Atlantoxerus Sp.) (JAEGER, 1977). lrhou-
dia procedeix d'Africanomys. Paraethomys
constitueix en aquell moment un murid en-
demic del nord d'Africa.
FAUNES INSULARS EN EL MIOCE SUPERIOR
Consideracio a part mereixen les faunes
del Mioce superior del massis de Gargano
i de la conca de Baccinello, a Italia. El seu
interes radica en el probable caracter in-
sular d'aquestes faunes, que mostren un
marcat endemisme, amb formes gegants i
baix nombrc d'especies.
La localitat de Gargano (FREUDENTHAL,
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1971, 1972) comprcn prop dun centenar
do rclleus carstics, pertanyents en gran
part al Turolia inferior.
Els Insectivors son representats per
una forma afi al genere Pseudogalerix, del
Miocc, i per Deinogalerix koenigstvaldi, un
crinaceid gegant que en els nivells mes
alts, arriba a tenir la grandaria d'un gos:
el crani pot rnesurar uns 20 cm de Ilarg
i el cos abasta cis 60 cm, constituint el
major insectivor mai no conegut. L'absen-
cia dc carnivors a les faunes de Gargano
fa pensar que Deinogalerix pot haver ocu-
pat aquest ninxol. Nogensmenvs, l'estruc-
tura de Ics seves extremitats indica que
Deinogalerix dificilment arribaria a encal-
car, en una cursa, a rosegadors o lago-
morfs. FREUDENT 1 [ Ai, (1972) hi veu mes
aviat un necrofag que utilitzaria les seves
grans incisives (son les incisives i no les
canines, les que presenten un gran desen-
volupament) per a esbudellar els cadavers
dcls petits mamifers dels quals s'alimen-
taria. L'origen de Deinogalerix es troba en
Galerix, un genere molt comb al Mioce
dc la Mediterrania.
Els lagomorfs son representats per Pro-
lagus (Ochotonidae), que, si be a les bio-
zones mes baixes presenta una grandaria
normal per les formes mioceniques, la
mes recent arriba a la talla de 1'especie
pleistocenica P. sardus.
Quant als cricetids, un Cricetus proxim
al grup C. angustidens-C. kormosi apareix
a les localitats mes antigues, incrementant
la seva talla fins a arribar a les dimensions
de C. major. Junt amb aquest, tan sols al
principi, es troba un probable Kowalskia.
Els m6rids presenten dos grups de for-
mes difcrents; un, de petita talla, es mor-
fologicament semblant a Apodemus. L'al-
tra forma ha fet necessaria la creacio d'un
nou genere, Microtia. El nom fa referencia
al peculiar proces evolutiu seguit per
aquest murid. Aixi, parallelament a un es-
pectacular augment de mida (el crani arri-
ba als 10 cm de llargaria), la denticio es
fa cada vegada mes hipsodont i estefano-
donta (molt mes que a Stephanomvs, vid.
infra), de manera que a les localitats mes
recents el Mt i el M3 -enormes, el primer
arriba a 1 cm de llargaria- son dificils
Flc. 2. Distribucio del murid d'origen africa Paraethomys en el Turolia mitja (asterisc), Turolia su-
perior (punts), Plioce (quadrats) i Pleistocc (aspes).
Distribution of the african murid Paraethomys during the Middle Turolian ( asterisk ), Upper Turolian (points ), Pliocene
( quadrates ) and Pleistocene (crosses).
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de reconeixer, i adquireixen l'aspecte d'un
microtid (amb multiplicacio de lobuls den-
taris). En un cas curios de convergencia
evolutiva, l'estructura de la mandfbula es
tambe microtoide.
Finalment, els glirids componen l'aspec-
te mes confus de la fauna. Sembla que a
la major part de localitats hi ha dues es-
pecies presents, una de mida normal i una
altra que arriba a la mida dels Leithia
maltesos (vid. infra). Nogensmenys, en cap
cas no es dona la hipsodontia tipica dels
glirids endemics quaternaris.
Quant a la localitat de Baccinello a
Grosseto (Italia), la seva celebritat en el
camp de la paleontologia es deu al desco-
briment de l'Oreopithecus bambolii, es-
pecie que es va considerar en un moment
donat com un possible hominid. A 1'ac-
tualitat, desmentit aquest caracter «homi-
nid» de l'Oreopithecus, les faunes de Gros-
seto han adquirit un renovat interes pel
seu possible caire insular i pel seu ende-
misme.
Aquesta fauna apareix en tres nivells
ben diferenciats. El primer d'ells, el Tu-
rolia inferior o mitja to una rica fauna
(HIJRZELER & ENGESSER, 1976) formada per
Oreopithecus bambolii, un nou genere de
soricid (insectivor), un nou genere de llu-
dria (carnfvor, mes petita que «Lutra)>
campanii) i el lagomorf Paludotona etruria
(Ocotonid). Entre els rosegadors, tenim un
cricetid (?Kowalskia), dos murids (Valeri-
mys aff. vireti i un altre de molt petit) i
dos glirids (un nou genere de mida gran
i una nova especie del genere endemic
Tyrrhenoglis). A part, hi ha una bona re-
presentacio de bovids (quatre generes
nous), que contrasta amb 1'absencia d'Hip-
parion: Maremmia haupti, Tyrrhenotragus
aff. gracillimus, Etruria vialii i un quart
d'indeterminat.
El segiient nivell (V2), que pertany al
Turolia superior, presenta poques diferen-
cies, amb el mateix nou soricid del nivell
anterior, Tyrrhenoglis n. sp., Paludotona
aff. etruria, Maremmia lorenzi, Tyrrheno-
tragus gracillimus i, possiblement, Oreopi-
thecus. Entre els rosegadors, tenim acf ja
Apodemus i un descendent endemic de
Valerimiys aff. vireti: Anthracomys ma-
jori. A mes, entre la macrofauna, hem de
destacar dos elements nous: un nou gene-
re de girafid, Umbrotherium azzarolii, i
un immigrant europeu, Sus (Microstonyx)
choeroides.
A excepcio de Valerimys aff. vireti i
?Kowalskia, la fauna d'aquests dos nivells
no to parallel amb la de la recta d'Europa.
Cal destacar 1'absencia de cervids i Hip-
parion i 1'abundancia de bovids. El petit
nombre d'especies, el gegantisme d'alguns
micromamifers (glirids i murids) i 1'ab-
sencia de carnivors, excepte lutrins, indica
que per aquelles dates, la regio constituIa
una o diverses illes.
El segiient nivell (V3), corresponent al
Turolia superior o al Ruscinia inferior i
datat en 8 X 106 anys, representa un tall
faunistic important. En ell, tan sols el
murid Anthracomys majori persisteix com
a endemisme. La recta de la fauna com-
pren elements tipicament europeus: ^Me-
sopithecus, Machairodus, Apodemus (dife-
rent de l'especie del nivell V2), castorids,
Muscardinus, Hystrix, cf. Hypolagus, Tapi-
rus, Hipparion, Chalicotherium, Hyothe-
rium palaeochoerus, cervids, ?Miotragoce-
rus, etc.
Aixi doncs, durant el perfode de temps
que va des del limit Vallesia-Turolia fins
al Turolia superior, els terrenys que en
l'actualitat formen la peninsula Italica
presenten una fauna amb marcat caracter
insular, amb el conseguent desenvolupa-
ment d'endemismes. Aquests endemismes
semblen haver-se format, be a partir
de fauna europea (Gargano), be a par-
tir de fauna africana (Baccinello). El final
d'aquesta fauna insular, almenys pel que
fa a Baccinello, podria anar lligat a la
profunda regressio de finals del Mioce.
LA REGRESSI6 MESSINIANA
La fi del Mioce es caracteritza per una
gran regressio marina que es produeix en
el Messinia. La lenta dessecacio de la Me-
diterrania dona hoc a grans diposits eva-
poritics. Els foraminifers dels grans llacs
salobres als quals va quedar reduida mos-
tren successius estadis de nanisme, cor-
responents a la progressiva regressio de
les aigiies. Aquest proces es mes marcat
a la meitat occidental de la Mediterrania,
ja que la meitat oriental es nodria de les
aportacions fluvials procedents del Para-
thetys.
L'aparicio de nous ponts intercontinen-
tals entre Europa i Africa va permetre
1'establiment d'intercanvis faunistics entre
els dos continents. Aquest es el cas del
primer hipopotam, Hexaprotodon prirnae-
vus, del jaciment de Rambla de Valdece-
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FIG. 3. Distribucio dels representants de la subfamilia Gerbillinae en el Turolia mitja (asterisc), Tu-
rolia superior (punts), Plioce (quadrats) i Pleistoce (aspes).
Distribution of the Gerbillinae during the Middle Turolian (asterisk), Upper Turolian ( points ), Pliocene (quadrates)
and Pleistocene (crosses).
bro II, d'origen atrica (hi ha una citacio a
Los Mansuetos -Gol.PE, 1974-, per la
qual cosa la seva arribada podria ser ante-
rior). L'aparicio d'aquest grup d'artiodac-
tils durant aquesta epoca es mes o menys
simultania a diverses localitats de la Medi-
terrania (CRUSAFONT, GOLPE & ADROVER,
1963). Aixi, trobem H. crusafonti a la lo-
calitat granadina d'Arenas del Rey, asso-
ciat a Parabos i a un Hipparion proxim a
1'especie atricana H. sitifiense. A la loca-
litat italiana de Gravitelli trobem tambe
Hippopotamus siculus, associat a Diceros
cf. pachygnatus, igualment d'origen africa,
i Ictitherium hipparionum, Machairodus
ogygia, Semnopithecus monspessulanus,
mastodontids, etc., d'origen europeu. A la
localitat italiana de Cassino (Toscana),
Hippopotamus pantanelli apareix associat
a Prolagus elsanus, Icthiterium, Hipparion,
cervids i tapirids (la presencia d'aquests
darrers evidencia un biotop humit).
Dintre la microfauna, el cas mes sobre-
sortint es el de la localitat granadina de
Salobrena (JAEGER et al., 1977), amb ele-
ments netament africans com son els cri-
cetids Myocrice todon Gerbillus (gerbilid,
vid. supra) i Dendromus. En 1'actualitat,
Dendromus mesomelas es un rosegador
saltador frequent a les sabanes tropicals
del centre d'Africa. Un altre element de
sorpresa a Salobrena es la presencia d'un
cricetid d'origen oriental que nomes s'ha-
via trobat a l'extrem est de la Mediterra-
nia, Calomyscus.
Altres jaciments del sud de la peninsula
Iberica han donat tambe elements d'afini-
tats africanes com son els jaciments de
Librilla I (datat en 6,5 x 106 anys; MoNTE-
NAT et al., 1975) i La Alberca (MEIN et al.,
1973), amb Paraethomys miocaenicus. La
presencia d'aquest darrer m6rid, pero, po-
dria ser deguda a una colonitzacio simul-
tania de les dues bandes de ]a Mediterra-
nia, des de Pest. Acompanyen P. miocaeni-
cus a Europa sud-occidental, Ruscinomys
(cada vegada mes hipsodont), Cricetus (de-
rivat de Kowalskia), els primers Apode-
mus (A. gudrunae, A. primaevus, derivats
directament de Parapodemus) i Eliomys.
A mes, junt a Occitanomys i Valerimys,
proxims a la seva extincio, destaca la pre-
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sencia de dos nous murids, Castillowvs i
Stephanomys, aquest darrer desenvolu-
pant al maxim 1'estefanodontia i la hipso-
dontia (tots dos deriven d'Occitanomvs).
En la Mediterrania oriental podem des-
tacar la probable presencia a la localitat
de Kalithies (Rodes) d'un gerbilid ((Ger-
billus sp.) junt a Byzantinia, Kowalskia,
Occitanomys? cf. neutrum i un eomiid.
Els intercanvis amb Africa, per tant, son
comuns als dos extrems.
A 1'inici del Plioce els intercanvis son
intensos. Al nord d'Africa, la fauna d'Ich-
keul (Tunisia; JAEGER, 1971) ha proporcio.
nat una forma semblant als Ruscinomys
europeus, Paraethomys anomalus (molt
proxim a P. miocaenicus), Mus sp. (immi-
grant asiatic; JACOBS, 1978) i Prolagus cf.
sardus. A diferencia d'aquest darrer, no
es probable que el « Ruscinornys» d'Ich-
keul tingui res a veure amb el seu homo-
nim europeu i segurament es tracta d'una
homoplasia a partir de Zramvs.
Al Sud de la peninsula Iberica trobern
gerbilid, a la localitat de Goraffe 1 al
mateix temps que una incursio paleartica
porta els primers generes microtoides
(desenvolupats des del Turolia al centre
d'Europa, vid. supra): Trilophomys i Do-
lomys (localitat de Goraffe 2; DE BRuIJN,
1974). D'altra banda, el genere Apodernus
inicia un proces cladogenetic que dona
hoc a A. dominans, A. jeanteti, Rhagapo-
demus frecuens, R. hautimagnensis i R.
atensis.
A Pest, a Maritsa (Rodes, DE BRUHJN
et at., 1970), elements d'origen europeu
(Cricetus, Spermophilinus, Apodemus, Cas-
tillomys, Keramidomys, Myomimus, Elio-
mys) coexisteixen amb formes d'origen
asiatic (Calomyscus, Mesocricetus, Cricetu-
lus) i formes d'origen africa (Paraethomys
anomalus Pelomys europaeus, Atlantoxe-
rus rhodius). La presencia de Pliospalax
macoveii i Pseudomeriones abbreviatus
(gerbilid) indiquen un medi estepic, D'al-
tra Banda, Rodes continuava flavors unida
al continent.
Contrariament, en aquesta epoca (Rusci-
nia inferior), la microfauna centreuropea
presenta un aspecte diferent, caracteritzat
per la diversitat de cricetids (4 especies
a Podlesice) i glirids (Glis, Glirulus, Mus-
cardinus), la baixa diversitat de murids
(tan sols Parapodemus coronensis es troba
a Podlesice) -al contrari que a les con-
trades mediterranies- i 1'abundancia de
formes microtoides (Pannonicola, Microto-
doer, Baraironrvs, Proirtinionrvs; Kovv vI SK1,
1956).
LA FI DEL NEOGEN
La transgressio pliocenica marcara la Ii
de la fauna estepica circummediterrania
de murids (Stephanomys, Paraethomvs,
Occitanomys) i cricetids (Ruscinomys) hip-
sodonts i la seva substitucio progressiva
per elements paleartics (Mimomvs, Ger-
manomys, tots dos arvicolids). Aquesta in-
vasio des del nord respon molt probable-
ment a un refredament del clima.
A mesura que avanca el Plioce, les di-
ferencies entre les microfaunes de la Me-
diterrania occidental i oriental, iniciades
al Turolia, s'accentuen, tal corn ho mostra
la comparacio entre les localitats d'Esco-
rihuela (Espanya; VAN DER WEERD, 1976) i
calta (Turquia; SEN, 1977). Aixi tenim que,
a Escorihuela, Mimomys gracilis apareix
associat a Trilophornys, mentre que a Cal-
ta apareix associat a Mesocricetus cf. pri-
mitivus, Pseudomeriones abbreviatus i
Pliospalax (P. macoveii i P. compositodon-
tus). Quant als murids, Apodemus dorni-
nans es coma a totes dues localitats, pero
Castillomvs esta representat per especies
diferents (C. crusafonti a la peninsula Ibe-
rica, C. magnus a Turquia) i el mateix
passa amb Occitanomys. D'altra Banda, a
Escorihuela tenim Stephanomys minor i,
a calta, Orientalomys galacticus. Final-
ment, els glirids del genere Eliornys fatten
a calta.
Amb el Plioce superior culmina a Euro-
pa sud-occidental el proces de desaparicio
dels taxons d'origen autocton del Mioce.
Corn a reliquia, persisteix Hipparion a Vi-
Ilaroya (una forma <<equiforme>>: H. cru-
safonti). Quant a la microfauna, trohem
Stephanomys balcellsi a les illes Medes i
Castillomvs crusafonti persistira fins al co-
mencament del Pleistoce mitja. La resta
constitueix la base a partir de la qual es
desenvoluparan les microfaunes del Qua-
ternari antic: Mimomvs, Apodernus, Elio-
mvs, etc.
EL POBLAMENT DE LES FAUNES INSULARS
QUATERNARIES
Un fenomen caracteristic de la regio me-
diterrania durant el quaternari es el dels
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endemismes insulars. SoONDAR (1977) ha
assenyalat com aquests fenomens d'ende-
misme insular estan en relacio directa amb
I'origen de les diverses illes. A la Mediter-
rania hom pot distingir dos tipus d'illes.
El primer tipus deriva d'arees continentals
lentament subsidents, de les quals sols
les regions mes alter estan sobre el nivell
del mar. El segon tipus consisteix en illes
joves que varen emergir del mar durant
diferents fases tectoniques. En el primer
tipus colloca Corsega, Sardenya i les Ba-
lears; en el segon, 1'arc Egeu. Malta i Si-
cilia. El primer tipus es caracteritzaria per
presenter elements faunfstics que arrelen
al Terciari. El segon tipus presenta faunes
endemiques compostes per immigrants re-
cents (quaternaris). A aquesta darrera ca-
tegoria pertanyerien les classiques faunes
a base d'hipopotam/elefant/cervol naps
que, a partir d'elements diversos, aparei-
xen en el Pleistoce de nombroses illes
(Xipre, Malta, etc.).
Per a l'objecte d'aquest treball, nogens-
rnenys, es el primer tipus d'illa el que ens
interessa (encara que en nombrosos casos
es donen superposats els dos tipus faunis-
tics, relictes i colonitzadors posteriors).
Els avantpassats d'aquestes faunes re-
lictes degueren quedar aillats a les arees
insulars per causa de la transgressio plio-
cenica que va seguir a la regressio messi-
niana. El seu origen, per tant, s'ha de bus-
car entre els elements del Turolia superior
i el Ruscinia inferior que flavors poblaven
la Mediterrania dessecada.
Un bon exemple d'aquest cas, el trobem
a la fauna de Mandriola (Sardenya; PE-
CORINI RAGE & THALER, 1974). Formen
part d'aquesta fauna dos insectfvors (Eri-
naceidae no conegut a Europa i Talpidae
indeterminat, no Desmaninae), un quirop-
ter (Vespertilionidae), un lagomorf (Prola-
gus cf. sardus), tres rosegadors (Apodemus
mannu -gegant-, Rhagapodemus hauti-
magnensis, Elionzys cf. truci) i dos artio-
dactils (un suid proxim a Sus minor i un
bovid, tal vegada un Caprinae).
L'intei-es d'aquesta fauna insular radica
en la seva edat (Ruscinia inferior), ja que
correspon al moment precis en que s'inicia
el proces d'insularitat -Apodemus man-
nu es ja un gegant- que donara hoc a la
fauna endemica quaternaria de Sardenya.
Aixi, R. hautimagnensis, cl'amplia distribu-
cio europea al Ruscinia inferior (Laina,
Hautimagne, etc.), es l'avantpassat directe
del mririd gegant Rhagamys ortodon, en
Cant que Prolagus cf. sardus (molt proxim
a P. aff. michauxi de Laina, Sete i Bala-
rue II) donara hoc a P. sardus, que arriba-
ra a conviure amb l'home. Curiosament, la
fauna de reptils esta integrada per taxons
desapareguts de l'illa, pero no d'arees pro
ximes de la Mediterrania (probables relic-
tes messinians): Amphisbaenidae (a la pe-
ninsula Iberica i nord d'Africa), Erycinae
(als Balcans i Nord d'Africa) i Viperidae
(illa d'Elba, Italia, Sicilia, etc.).
Una altra localitat de Sardenya, Capo
Figari, ha donat un nou glirid endemic,
Tyrrhenoglis majori Engesser, que segons
el seu autor es relaciona directament amb
Tyrrhenoglis sp. de Baccinello. Els seus
grans bulbs cranials indiquen que T. ma-
jori va viure en un medi de gran aridesa.
Capo Figari esta datat com a Pleistoce
mitja.
D'una edat semblant, o tal vegada mes
antiga, es la microfauna de Monte Pelle-
grino (Sicilia; THALER, 1972): Pellegrinia
panormensis Apodemus maximus, Leithia
sp. (mes petit que L. gollcheri) i Hipola-
gus sp.
P. panormensis i A. maximus son for-
mes gegants, la qua] cosa mostra que en
aquell moment Sicilia era ja una illa. P. pa-
normensis es un ctenodactilid, cosa que
constitueix un fet excepcional en les fau-
nes insulars quaternaries. A. maximus es
un cas semblant a A. mannu, pero no hi
ha relacio directa entre les dues especies.
Hypolagus sp., d'origen europeu, es 1'61-
tim representant de la subfamilia Archaeo-
laginae, que arriba a Europa en el Plioce.
Quant a Leithia sp., l'autor d'aquestes li-
nies to seriosos dubtes que es tracti d'un
veritable Leithia: la seva mida es mes pe-
tita que la de L. gollcheri, l'especie de mi-
da mes reduida. El seu complicat patro
dentari es primitiu amb reminiscencies
de certs representants tardans de Miody-
romys (M. multicrestatus). En qualsevol
cas, el seu origen europeu, junt amb Apo-
demus maximus i Hypolagus, es innegable,
al contrari que Pellegrinia panormensis,
d'origen africa.
Aixi doncs, s'han d'admetre dues fases
de peninsularitzacio diferents, cada una
seguida d'aillament: una d'africana, que
donaria lloc a la penetrario de Pellegrinia,
i l'altra d'europea, en la qual penetraria
la recta de la fauna. L'edat de les dues
penetracions es incerta. Si l'entrada dels
elements europeus es sincronica amb la
d'Elephas antiquus, aquesta seria molt tar-
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dana, en cl Sicilia (THALEIR, 1972). Nogens-
menys, es molt probable que ambdues
penetrations estiguin mes ben lligades al
proces regressiu-transgressiu mio-plioce i
al comportament de Sicilia com a micro-
placa en relacio amb el continent europeu.
El cas de la fauna endemica quaterna-
ria de les Balears constitueix un altre
exemple de fauna relicta terciaria. Aques-
ta fauna es composta, d'una manera mo-
notona, per tres elements: un bovid (Myo-
tragus) un glirid (Hypnomys) i un insec-
tivor (Nesiotites). En aquest cas, l'origen
terciari d'aquesta fauna queda fora de dub-
te pel descobriment de Myotragus anti-
quus, Hypnomys tivaldreni i Nesiotites pon-
si a Cap Farrutx (Arta) que arrelen ja en
el Plioce (PONS, 1977).
Aixi doncs, despres del poblament de
Mallorca i Menorca (i tal vegada Sarde-
nya; vid., MoYA & PONS, 1980), aquestes
dues illes segueixen una evolucio indepen-
dent, com ho mostra la fauna menorquina
de Binigaus (MoYA & PONS, 1980; AGUSTI,
1980; PONS & MOYA 1980), que segueix
unes pautes evolutives diferents de les de
Mallorca.
A Menorca, a mes, hem de destacar el
recent descobriment d'un episodi d'insula-
ritat anterior a 1'arribada de la fauna de
Myotragus/Hypnomys/Nesiotites. A aquest
episodi, molt probablement encara mioce-
nic (Messinia) pertanyen els sediments
amb «Testudo» gymnesica, en els quals
mai no s'havia trobat cap altre vertebrat
(jaciment de Cala es Pou; PONS, MOYA,
AGUSTI & ALLOVER, en premsa). Aquesta
fauna es composta per un glirid gegant
(Muscardinus n. sp.), un lagomorf leporid
gegant (cf. Alilepus) i un quiropter (Rhi-
nolophus cf. grivensis). El Muscardinus,
malgrat la seva mida, to una estructura
semblant a M. vireti del Mioce superior de
Lissieu (Franca). Aixi doncs, les variations
del nivell del mar durant el Messinia va
donar hoc a diferents faces d'insularitat,
abans de la transgressiu pliocenica. Exem-
ples d'aquestes fases, ho podrien consti-
tuir les faunes de Gargano, Baccinello,
Monte Pellegrino o Cala es Pou.
Pel que fa a les faunes amb Myotragus,
no descriurem aci el curios proces evolu-
tiu d'aquest bovid, perque existeix ja una
copiosa bibliografia sobre el tema (vid.
MAYA & PONS, 1980). Quant a Hypnomys,
el seu origen va Iligat al dels altres glirids
endemics presents a diverses illes de la
Mediterrania occidental durant el quater-
nari (ja ens licm relent a Lcithia sp. de
Monte Pellegrino).
En general , tots aquests glirids presen-
ten una serie de caracters comuns, com
son la mida , molt gran per a un glirid mo-
dern , la seva hipsodontia la simplicitat
del patro dentari , amb un baix nombre
de crestes ( a excepcio de L. gollcheri i Lei-
thia sp. de Monte Pellegrino ). Aquests ca-
racters, els donen un cert aspecte de pri-
mitivisme (semblanca superficial amb Ar-
mantomys . Pracarmantomvs , etc.), proba-
blement secundari. Totes les formes cone-
gudes han estat adscrites a dos generes,
Hypnomys i Leithia, pero la relacio entre
les diferents especies i, encara mes, entre
els dos generes no es clara . Aixi, L. goll-
cheri, del Pleistoce de Mnaindra Gap, a
Malta (que ha donat tambe L. melitensis,
1'especie-tipus , i L. cartel ) fou adscrita en
un principi a Hypnomys ( Dr BRUIJN, 1966).
D'altra banda , ja hem dit que Leithia sp.
de Monte Pellegrino 6s probable que no
sigui en realitat un representant d'aquest
genere.
L'origen d 'aquests glirids es desconegut.
Molt possiblement , pertanyen a formes di-
ferents en cada cas, que han sofert una
evolucio paral-lela. SONDAAR (1977 ) cita, en
tre els caracters que deuen haver afavorit
la capacitat de colonitzacio d'illes des dels
continents , l'habit de presentar un periode
d'hivernacio normalment a l'interior de
troncs d 'arbres buits , la qual cosa es pro-
pia de gran nombre de glirids. En aquest
cas, els generes endemics quaternaris no
serien relictes terciaria sing immigrants
pleistocenics . Contra aquesta darrera hi-
potesi, nogensmenys , hi ha el fet que, a la
Mediterrania oriental, falten completa-
ment els glirids endemics, substituits per
murids mes o menys diversificats: Mus
minotaurus , M. bateae, Kritimvs ( proba-
blement originat a partir del murid africa
Praomys ), etc. Aquesta dada abona la hi-
potesi que les diferents especies d'Hvpno-
mys i Leithia poden haver- se originat de
manera mes o menys independent a partir
de glirids miocenics. Donat el grau de mo-
dificacio de les especies quaternaries, la
identificacio d'aquests avantpassats ter-
ciaris es dificil. Eliomys apareix amplia-
ment distribuIt a la Mediterrania occi-
dental en el moment de la transgressiu
pliocenica ( hi ha Eliomys cf. truci a Man-
driola ) i presenta ja un endolof continu
als molars superiors ( caracter evolucionat
que es troba tambe a Hypnomys). Algunes
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de les especies tardanes de Myotnimus
tambc presenten caracters que degueren
mostrar els avantpassats d'Hypnomys i
Leithia.
Es d'esperar que futures investigacions
aclareixin aquest i d'altres punts relatius
als processor migratoris a la Mediterrania
durant el Neogen.
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